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PremiLluís Solé i Sabarfs
CONVOCATORIA
Convocat per primera vegada el 5 de novembre de 1985, seráadjudicat el '5de novembre
de 1986.
'L'import del premi, dotat per la Societat Catalana deGeografía, és .de centcinquanta
mil pessetes i aquest any és ·ofert al millor ,estudi o 'treball· d'investigació sobre
qüestions .d'ordenament terrnoríalde Catalunya
El premi LluísSolé Sabarís no pot de ser partit. En fara 1'adjudieació la Societat Catala-
na de Geografía, a proposta d'unaponencia de cinc membres; el president de laS.C. de
-' G.. i un membre de la Societat que actuara com a Secretari i tres altres membres que, se-
o gons el carácter de les obres presentades, la Societat creura convenient de designar.'
, , No podran premiar-se obres ja premiades en concursos anteriors o subvencionades per
l'Institut d'Estudis Catalans. Podran de ser obres inediteso bé publicades des de la data
de la convocatoria.
Hauran de ser' redactades en catalá i signades per '1 'autor.
. Les obres inedites s'hauran de presentar escrites a maquina.
Les obres aspirants ai premi hauran de ser presentades, en doble exemplar, abans del
30 de setembre de 1986, al domicili de la Societat Catalana de ,Geografía.
Si ~l premi resta desert, o noés adjudicat,la Societat Catalana de Geografía podrá
destinar-ne l'impon, totalment oparcialment, a subvencionar un estudiós per preparar,
sota la direcció d'un professor designat per la junta de Govem, un treball de tema sem-
blant a 1'anunciat.
En totes les qüestions que es. puguinplantejar i que no estiguinprevistes en les bases
presents, s'atendrá al sentit general de les bases publicades al LVc Cartells de Premis i
de Borsesd'Estudi de I'Institut d'Estudis Catalans (Ir. d'octubre de 1985).
